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之对应。据《朗文当代高级英语词典》，“ever”也是用于 how, what, 
who, when, where, why 之后加强语气，对应于汉语中“究竟”、“到
底”的意思。例如： 
    （12）What ever are you doing? （你究竟在干什么） 






          b.你既然事先看到了问题，究竟为什么要闷在肚子里？ 
（15）a.那原是个好的。我们哪儿比得上他？ 
          b.那原是个好的。？我们究竟哪儿比得上他？ 
（16）a.他们哪儿会不知道？只是瞒住你一个人罢了。 

























          b.你大清早的跑来，？究竟有什么事情吧？ 1 
    （18）a.你大清早的跑来，有什么事情？ 
          b.你大清早的跑来，究竟有什么事情？ 


























    （19）a.你是不是北京人？ 
          b.你究竟是不是北京人？ 
（20）a.你已经十几天没锻炼身体了，是不是去跑跑步？ 
      b.你已经十几天没锻炼身体了，？究竟是不是去跑跑步？ 
这一组例子中的 a 组都是正反问句，且都是“是不是”问句。但是
加了“究竟”以后，两句的 b 组成活度不太一样。（19b）没有问题，（20b）
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（24）a.我难受什么呀？这件事又和我无关！ 
      b.？我究竟难受什么呀？这件事又和我无关！ 
（25）a.你难受什么呀？这件事又和你无关！ 



















          周  萍：以后？——（冒然）我娶她！ 




      鲁侍萍：我前几天还见着她！ 
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来回答，但袁毓林（1993）认为有些“S+吗？”类是非问句用“是的”
“对”回答不如用谓语回答更自然，如： 
    （28）姥姥起床了吗？ 起床了。  ？对。/？是的。 





    我们发现，有些表面形式非常接近的“S+吗？”类是非问句，对能
否加“究竟”，其宽容度也并不一样。例如： 
    （30）你很喜欢吃牛肉吗？   * 你究竟很喜欢吃牛肉吗？ 
    （31）你喜欢吃牛肉吗？     ？你究竟喜欢吃牛肉吗？ 
    （32）你是学生吗？         ？你究竟是学生吗？ 
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